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ىي طريقة املستعملة, ألّن  طريقالجناح تدريس اللغة يالحظ من جانب 
ىف املدرسة االبتدائية اإلسالمية ىارافان الىت تعّّي احملتوى والكيفية لتدريس اللغة. 
طريقة  إحدى املدارس الىت تطبيق بوندا كارانج كليسيم بورووكرتو اجلنوبية بانيوماس
 . ملفرداتيف تعليم االغناء 
الغناء ىف تعليم طريقة تطبيق  كيفغة املسألة يف ىذا البحث ىي "أن صيا
املفردات ىف املدرسة االبتدائية اإلسالمية ىارافان بوندا كارانج كليسيم بورووكرتو 
 ."؟اجلنوبية بانيوماس
 البيانات, جلمع الوصفى. نوعى نوع ىذا البحث ىو البحث امليداينو 
 هنج البيانات حتليل والوثائق, ويف واملقابلة, املالحظة ىي املستخدمة والتقنية
 للتحقيق البيانات. واالستدل البيانات البيانات,عرض تقليص يشمل الذي التحليل
نتائج ىذا البحث ىي إستخدام املدرس التخطيط وتنفيذ والتقومي يف 
جعل  ىو املعلم بو قام الذي جّيدا. التخطيطالغناء ىف تعليم املفردات طريقة تطبيق 
 خطوات وتشمل صنع ادتثل خطو اختاذ تنفيذ للمعلم إعدادالدرس. أمابالنسبة
طريقة  تقييمهاباستخدام يف أنو واالختباراألوليأوتكراراملواداملاضى. فيحّي التعلم
 الغناء. 
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 خلفية المسئلة . أ
 1كل اليوم يستطيع ثبتا كل االفعال االنسان ال هترب من اللغة.
اللغة ىي سلسلة من األصوات اليت  2البحوث ادلتعلقة بنشأة اللغة اإلنسانية,
, 3الصوتية اإلنسان بوعي, وزلكومة بتلك اللغة من قبل النظامتنتجها األجهزة 
مث يتم تشكيل اللغة من قبل التنظيم, قواعد, أو أمناط معينة, سواء يف  والنظام
عندما القواعد واألنظمة, أو  .رلاالت الصوت, يتوتر قواعد اللغة وبناء اجلملة
 .4يتم انتهاك منط, مث االتصاالت ميكن أن تنقطع
 .ي واقع أن ينمو ويتطور وفقا لنمو ادلستخدمُت البشري للغةاللغة ى
واقع اللغة يف حياة ىذا يضيف إىل قوة الوجود البشري ادلخلوقات كما حضارية 
قوة الوجود البشري ادلخلوقات كما حضارية والدين, من بُت أمور  .والدين
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يعمل يف شكل العلم  -أخرى يظهر من خالل قدرهتا على إنتاج أعمال 
 5.دور اللغة اليت استخدمها وجيا والفن ال ميكن فصلها عنوالتكنول
 العامل يف الرئيسية اللغات من واحدة ىي العربية اللغة فإن آخر, مبعٌت
 من رمسيا اللغة ىذه وتستخدم. إنسان مليون ۴۲۲ من أكثر هبا يتحدث اليت
 للمسلمُت الديٍت واإلرشاد ادلقدس الكتاب لغة وألهنا. بلدا ۴۲ من أكثر قبل
 يف ادلسلمُت من ادلاليُت دلئات أمهية أعظم من لغة أهنا بالطبع مث العامل, يف
 .6العرب وغَت مواطنُت سواء العامل, أحناء مجيع
 انو وقال العامل, يف اللغات من غَتىا عن ختتلف ال ىي العربية اللغة
 إن ويقال. يستخدمونو الذين أولئك - الناس مصاحل يف وتزدىر احلياة قيد على
 تزال ال اللغة. اليومية احلياة يف استخدامها يزال ال الناس كان إذا للعيش اللغة
 فاتح أيضا اللغة. الطبيعة ادلتطورة دائما التواصل على البشر قبل من تستخدم
 من"على تنص اليت العربية اللغة يف ادلثل يقول وكما. العلم من( مفتاح) الشهية
 الناس من اللغة يعرف من أن دلقولة وفقا" مكرمهم من سلم قوم لغة عرف
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 رلموعة على العثور أيضا ميكن اللغة مع حىت أنو الناس من ادلكر جتنب ميكن
 .7أخرى بلدان يف توجد اليت واحلضارات ادلعرفة من متنوعة
 ۳۷۹۵  عام يف بالعربية مرة ألول أجنبية, لغة نفسها ىي العربية اللغة
 العربية واللغة الصينية اللغة يستخدم رمسيا الست اللغات من واحدة أصبحت
 العربية, السعودية مثل األوسط الشرق يف بلدا عشرين من أكثر نفسها
 ,ادلغرب ليبيا, لبنان, الكويت, , األردن إسرائيل, العراق, البحرين, اجلزائري,
 8.ومصر
 لغة فقط ليست العربية. كبَت متزايد حنو على العربية اللغة ودور نفوذ
 يف العظيمة األعمال ولدت اليت ادلادية العلوم أيضا ولكن والوحدة, الدين
 من أكثر بل. وغَتىا واألدب والتاريخ والفلسفة العلوم من متنوعة رلموعة
 يتطور احلديث العلم لنمو األساس حجر وضع أيضا اعتبار ميكن فإنو ذلك,
 مع التعاون خالل من العربية اللغة يف الوقت بعض يف ولكن. اليوم بسرعة
 والسودان السعودية العربية وادلملكة مصر مثل العربية الدول يف اجلامعات
 احلصول ميكن اليت العربية اللغة لتدريس الصلة ذات الكتب بدأت - الكتب
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 سلتلف من جعلت ٠٨ من العقد يف مكتوب كتاب - والكتاب عليها,
 9.اجلديد والطرق األساليب
 شعب األمر واقع يف يتصور كما سهلة ليست العربية اللغة تعلم
 ليست العربية اللغة ألن نسبيا طويال وقتا يتطلب العربية اللغة تعلم يف إندونيسيا
 لغة ىي العربية اللغة أن من وغَتىا اليومية, األنشطة يف ادلستخدمة األم لغة
     .دوليا هبا وادلعًتف اجلمال ولغوية عالية معايَت لديها اليت األجنبية
 يف وارد ىو ما نفهم أن يمكناخلاص ل للمسلمُت العربية اللغة أمهية رؤية
 أن إبراىيم العليم عبد مع دتشيا ذلك وبيان النبوية, واألحاديث الكرًن القرآن
 وقت حىت العربية اللغة لتعلم ضرورة يصبح مث. 10اإلسالم لغة ىي العربية اللغة
 يف العربية اللغة إدخال يتم أن ادلناسب ومن. مضمون ىو ما دراسة ميكن الحق
 التعليمية ادلؤسسات وخاصة) التعليمية ادلؤسسات يف ادلوضوعات من واحدة
 .الرمسية وغَت الرمسية ,(اإلسالمية
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وينظر موضوعات العربية من قبل معظم الطالب كلغة صعبة حىت نظرت 
اجلهود حبيث يف عملية ىذا مع العلم, فمن الضروري بذل أقصى  .11باعتباره آفة
الظروف الفرخ متعة التعلم وال جتعل الطالب يشعرون خائفا  .تعلم اللغة العربية
 .من ىذه الدراسة
تدريس اللغات األجنبية, خاصة اللغة العربية ختتلف عن غَتىا من 
 مهارات وىالدروس, لتعليم إتقان اللغة العربية وإعطاء األولوية لبعض وادلهارات 
يف ىذه احلالة  .مهارات الكتابةالقراءة  و  مهاراتو  احملادثة مهاراتو  االستماع
وفقا للغرض الرئيسي من تدريس اللغة ىو لزراعة وتطوير ادلهارات اللغوية لدى 
 .الطالب
 ىناك افًتاض بأنادلفردات  من ادلكونات يف اللغة العربية ىيواحدة 
عربية ادلتعلمُت إتقان اللغة, كافية سوف يساعد كثَتا يف اللغة الادلفردات   خزينة
جيب ان يدرس مع ادلفردات ىذا ىو السبب يف  .وخصوصا الكفاءة األربعة
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األساليب والتقنيات اليت ميكن أن تساعد يف ختفيف متعلمي اللغة العربية يف 
 .12على زيادة ادلفرداتادلفردات 
مؤسسة  ىى كارانج كليسيم  بوندا ىارافاناالسالمية ادلدرسة االبتدائية 
إسالمية أن تواصل تنفيذ نظام التعلم باستخدام أساليب مناسبة وفعالية وكفاءة 
 التعلم.فهم الطالب للموضوع  ستطيعمث ىي ييف التعلم, 
 الستاذمع ا ۴۲۳٦فرباير  ۴۷ , استنادا إىل نتائج ادلقابلة يفيف ىذا الصدد
االسالمية  ادلدرسة االبتدائية للغة العربية يف ا مدرس ., س.ف د.إزلمد عدنان
احلصول على ادلعلومات اليت يف عملية التعلم واجهتها العربية  كارانج كليسيم
بعض العقبات مثل عدم وجود إشعار الطالب يف التعلم الفئة نظرا لصعوبة 
 .حفظ ادلفردات وتنفيذ اسًتاتيجيات وأساليب ووسائل اإلعالم اليت ىي أقل دقة
يتم  .ادلفرداتم ييف تعلالغناء  ىى طريقةقنعة ادلو طريقة ادلناسب وىكذا, تطبيق 
والطالب ال يشعرون ادلفردات  دلساعدة الطالب حيفظون طريقة تطبيق ادلسار
والطالب ال يشعرون بادللل يف تعلم اللغة العربية  ادلفردات بادللل يف حفظ 
دلعظمها مرة األوىل يف تعلم اللغة العربية تناقش, واذلدف لسهولة ومتعة يف تعلم 
احلاصل ادلالحظة االول ىف التعليم ادلدرس يتعلم ادلفردات بالغناء  .اللغة العربية
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 ادلفردات بالغناء ادلثال ادلفردات ىف موضوع االدوات ادلدرسة مث ادلدرس يغٌت
 13امفار امفار فييسانج مث التالميذ اشًتك االستاذ.
تطبيق   كيف" وبناء على ىذا, فإن الكتاب ادلهتمة يف البحث عن
الغناء ىف تعليم ادلفردات ىف ادلدرسة االبتدائية االسالمية ىارافان بوندا   طريقة
 " يوماس؟نباكليسيم بوروكرتو اجلنوبية  كارانج
 المصطلحاتتعريف  ب.
لتجنب أي سوء فهم لعنوان ىذه الورقة, حيتاج الباحثون إىل إعطاء تفسَت 
أما بالنسبة لشروط اليت حتتاج إىل تفسَت   .لبعض ادلصطلحات الواردة يف العنوان
  :كما يلي
 الغناءطريقة  .0
طريقة ىى صراط الذى قطع االستاذ لوصل الدرس  اىل التالميذ 
ووفقا 14ف خص مع مالحظة التالميذ.مع مالحظة اذلدف عموم واذلد
حلن وكلمات, وترتيبات,  :دلوسوعة اندونيسيا أغنية تتكون من عدة عناصر
اللحن ىو صف من ذلجة نظرا خلصوصية يف إعداد وفقا للمسافة  .والتدوين
وادللعب من احلصول على الطابع ادلميز وفقا للقواعد اليت تنطبق ادلوسيقى 
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كلمات ىي كلمات شعرية عربت مرافقة  .مقربة الوحدة العضوية لذلك
وعالوة على ذلك, فإن التدوين ىو كتابة . الًتتيب ىو ترتيب اللحن .اللحن
 15.اللحن يف شكل النوتات ادلوسيقية أو ال األرقام
 تعليم ادلفردات  .5
م يالتعل  "يب و"الذي حيصل الحقة  "عّلم"م يأيت من كلمة يالتعل
م يالتعل. 16خالل التفاعل بُت الفرد والبيئة ىو عملية التغيَتات السلوكية من
ىو التفاعل بُت ادلعلم والطالب, يف تفاعل تواصلهم حنو اليت مت 
م أن تكون ياالىتمام والتحفيز على التعل إثارة فضالعن.17تطبيقها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .ديناميكية
ىو عنصر واحد من اللغة اليت جيب أن يلم هبا ادلتعلم  ادلفردات
احلصول على مهارات اللغة األجنبية للتواصل مع لغة  لتكون قادرة على
م ييف عملية التعل ادلفرداتم يىو تنفيذ التعلادلفردات  ميمسألة تعل 18.معينة
م يتشكيل يتضمن أىداف التعلاليت تتناول مفردات مادة اللغة العربية يتم 
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 ادلفردات , ادلفرداتم أساليب ي, وتعلادلفردات , ادلواد التعليمادلفردات
 .والتقييم الوسائل التعليم
 صياغة المسألةج. 
 الغناء ىف تعليم ادلفردات ىف ادلدرسة االبتدائية  طريقة تطبيق"كيف 
 " ؟يوماسنباكرتو اجلنوبية وكليسيم بورو  ىارافان بوندا كارانجاالسالمية 
 أهداف وفوائد البحوثد. 
 ىدافا. 0
ىف ادلدرسة  ادلفردات ميتعلالغناء ىف  طريقة معرفة كيفية تطبيق
كرتو اجلنوبية وكليسيم بورو  كارانج ىارافان بوندا االسالمية االبتدائية
 .يوماسنبا
 فوائد .5
يف التنمية  التعلم مع أغنية ادلفردات ادلدخالت ادلادية والتقييم يف حتسُت . أ
 .بوندا ىارافاناالسالمية  االبتدائية الغناء ىف ادلدرسة طريقةادلستدامة 
إضافة البصَتة وادلعرفة للكتاب بشكل عام, فضال عن ختصصات اللغة  . ب





 لدراسات السابقةا. ه
النظريات  ىناك حاجة إىل دراسة ادلكتبات يف كل دراسة كوسيلة لتسعى
 .ميكن أن تكون مبثابة األساس النظري األحباث اليت أجريتالعامة  وادلفاىيم و 
 يف ادلفردات م ييف تعلالغناء  طريقةالًتكيز الرئيسي يف أطروحة درس تطبيق 
كرتو اجلنوبية و كليسيم بورو  كارانجبوندا   ىارافان االسالمية ادلدسة االبتداءية
 :ما يلي ادلبحث ذات الصلةالكتب ادلرجعية . يوماسنبا
منهجية تدريس اللغة  يف كتاب( 8051 5117)أمحد فؤاد أفندي 
ىي واحدة من العناصر جيب أن  ادلفرداتيبحث ادلفردات. يف كتابو  .العربية
تسيطر اللغة من متعلمي اللغة األجنبية لتكون قادرة على احلصول على مهارات 
  .االتصال
استخدام األغنية يف تعلم اللغة "حسن اخلادتة حتت ادلوضوع  ادلبحث يف
اليت لبحث عن تعلم اللغة العربية, تعلم اللغة العربية  "رتوكو بورو  مُت العربية يف
حسن  الفرق اليت حصل عليها الباحثون أن  .لدى األطفال, واستخدام األغنية






التعليم  ىفب ج م طريق " تطبيق  حتت ادلوضوعسىت خَتية  دلبحثا يفو 
احلكمة فوربادانا كمربان بايوماس." الىت ة العربية ىف الروضة االطفال نور اللغ
يبحث الطريق اللعب والقّصة والغناء, الباحث يبحث تطبيق وسائل الغناء ىف 
 ادلفردات.تعليم 
( حتت ادلوضوع " اسًتاتيجية تعليم 5114برىان الدين ) ادلبحث يفو 
ادلفردات  بالوسائل ىف ادلدرسة خازنة االسرار ىف القرية كاليورى كاليباكور 
بالوسائل, الفرق بااباحث يعٌت  بايوماس" يبحث اسًتاتيجية تعليم ادلفردات
 يق الغناء ىف تعليم ادلفردات. برىان الدين يبحث اسًتاتيجية تعليم وسواء وتطب
 
 ز.  تنظيم كتابة البحث
تنظيم كتابة البحث ىو زلتويات البحث مستخدم إلعطاء الدليل عن 
رؤوس ادلشكالت اليت ستكتب يف البحث. تنظيم كتابة البحث تأّلف من ثالثة 
 ل والقسم ادلضمون والقسم األخَت.أقسام وىي القسم األوّ 
صفحة العنوان وصفحة اإلقرار  قسم األّول تأّلف من يف
باألصالةوصفحة مذّكرة ادلشرف وصفحة كلمة التصدير وصفحة الشعار وصفحة  





 يف ادلضمون تأّلف من رؤوس ادلسائل اليت تتكّون من مخسة ابواب وىي8
عريف الباب األّول يتأّلف من ادلقّدمة اليت تتكّون من خلفّية ادلسألة و ت
ادلصطلحات وصياغة ادلسألة وأىداف البحث وفوائده و الدراسة السابقة حول 
 ادلوضوع وتنظيم كتابة البحث.
أقسام القسم األّول يتأّلف اثنان  ثاين ىو أساس النظريّة ويشملالباب ال
 . والقسم الثاين يتأّلف من تعريف تعليموفوائده الغناء تعريف طريقةمن تعريف 
 ادلفردات.أىدافها أمهيتها ومبدا اختيار  ادلفردات
الباب الثالث ىوطريقة البحث اليت يتأّلف من نوع البحث ومكان 
 البحث ومصادره وارتكازه وتيكنيك مجع البيانات وتيكنيك حتليل البيانات.
 الباب الرابع ىو الباب حيتوي من عرض البيانات وحتليلها.
واإلقًتاحات  نتيجة البحث ىو اخلتام الذي يتأّلف منالباب اخلامس 
عمل ستوى من الكتب أو ادلصادر اليت ت  والقسم األخَت حيحت وكلمة اإلختتام.
دلراجع البحث. وادللحقات  اليت تتأّلف من ملحق ادلراسلة و الشهادة اليت تسند  










 نتائج البحث .أ 
الغناء ىف طريقة تطبيق  بناء على عرض البيانات وحتليل البيانات عن
تعليم ادلفردات ىف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ىارافان بوندا كارانج كليسيم 
تائج البحث فيما الباحث ان يستخلص نيسمح  بورووكرتو اجلنوبية بانيوماس
لتحفيز الطالب لدفع االنتباه إىل ادلواد اليت من شأهنا أن تعطى أوال,  مادلعل يلي8
مث ادلعلم يقدم األغنية اليت ستعطى للطالب الذين سبق تتكيف مع ادلواد اليت 
 مث يغٌت كل الغناء وبعد ذلك يغٌت بعض الغناء مث مقطع مقطعسيتم عرضها, 
كتب الطالب عن ظهر قلب  .الطالب حفظ ادلفردات مع ىذه النغماتو 
حتاكي لو كانت قد حفظت كلمة معلم كلمة ادلفردات على السبورة, والطالب  
. كل خطوات ادلناسب بقول اكوس نبكرومانتو كتابة ادلفردات على منت الطائرة






الغناء ىف تعليم ادلفردات ىف طريقة مث اإلختتام ىف ىذ ادلبحث وىى تطبيق 
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ىارافان بوندا كارانج كليسيم بورووكرتو اجلنوبية 
 بانيوماس ادلناسب.
 اإلقًتاحات .ب 
ىف  يبحثىارافان بوندا كثَت االحتمال الىت يستطيع ىف ادلدرسة اإلبتدائية 
تعليم اللغة العربية ادلثال يشكل عادات يستخدم اللغتُت مها اللغة العربية واللغة 
 االجنيليزية كل اليوم.
 كلمة اإلختتام .ج 
احلمدهلل رّب العادلُت والشكرهلل الذي قد أعطانا نعما كثَتة واذلداية حىت 
ر شعيكتب ىذه الرسالة اجلامعية دون ادلشكلة الكبَتة. يستطيع ان ي الباحث
الباحث ان يف كتابة ىذه الرسالة كثَتا من النقصان الذي يبعد عن الكمل 
طلب الباحث إىل القارئ ليعطي النقد واألقًتاحات ادلساعدة يواجلمل. ولذلك 
 لصّحة ىذه الرسالة اجلامعة. 
عطي ىذه الرسالة اجلامعية ادلنفعة للباحث خاصة يرجو الباحث ان وي
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